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1. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda 
2. Selagi punya niat dan semangat, kesuksesan akan selalu ada dalam setiap masalah. 
3. Wamayyattaqillaha yaj’al lahu makhroja.  Wa yarzuqhu min haitsu laa yahtasib wa 
mayyatawakkal alallahi fahuwa hasbuh (Q.S Ath -Tholaq 2-3 ).. Bagi siapa yang 
bertawakkal kepada Allah maka ia akan selalu merasa cukup, dan Allah memberi rizki 
dari jalan yang tidak kita sangka. 
4. Hidup hanya sekali, selagi  mampu untuk berjuang maka gerakkan semangat juang 
untuk menyongsong masa depan dunia dan akhirat.  
5. Waktu tak bisa berputar kembali., Selagi punya waktu luang maka manfaatkan waktu 
luang untuk beribadah dan beramal. 
6. Keberanian dalam kebenaran  adalah  sesuatu yang di cintai Allah dan Rosul -Nya. 
7. Kesempurnaan hanya milik Alloh SWT dan kekurangan akan selalu ada dalam diriku. 
8. Hidup itu pasti menemui penderitaan, maka berpegang teguhlah pada Al Quran Dan 





1. Orang tua, bapak yang selama ini sakit, semoga Allah lekas  memberi 
kesehatan kepada engkau. Rasa terima kasih yang dalam atas do’a, 
pengorbanan yang engkau berikan, telah merawat dan mendidikku. 
Memberikan kekuatan jiwa yang membuat diriku semakin percaya . Ibu, bapak 
do’a restumu selalu aku harapkan demi meraih cita-cita dan impianku tuk 
membahagian kalian.  
2. Keluarga ku yang selalu memberikan dukungan,  memberi solusi dalam 
penyelesaian masalah. Semoga  kita semua selalu dapat hidup bahagia di 
dunia akhirat, dan di ridhoi masuk jannah Alloh SWT. 
3. Sahabatku Bontos Agus Setiawan, Muhammad Ikhsan, terima kasih banyak 
atas bantuan dalam pembuatan skripsi ini. Mas Indrawan, terima kasih atas 
bantuan dalam pembuatan program ini.  Mutsani Kusumaningrum terima 
kasih yang telah memberikan bantuan penyelesaian alur skripsi yang telah 
dibuat.  
4. Sahabat seperjuangan, semua temanku yang selalu memberikan dukungan dan 
semangat mulai mengendur dan menyediakan tempat transit dalam proses 
mengerjakan tugas akhir. 
5. Teman-teman seperjuangan ku dari kelas C yang sudah lulus duluan, yang 
menjadikan ku menjadi lebih semangat untuk mengejar waktu ku menuju 




6. Dan untuk pengelola CV.Konveksi maklum, Ibu Winarni  terima kasih untuk 
kerja sama selama ini.  
7. Dan untuk Biro Skripsi 2014, Maz  Aji yang banyak memberi kemudahan dan 
kelonggaran untuk bisa maju seminar, dan membantu penyelesaian 
administrasi, jazaakumullahu khoiron katsir Allah Maha Mengetahui atas apa 
yang terlihat dan tidak, semoga Allah memberi balasan yang terbaik buatmu.  
8. Dan seluruh sahabat-sahabat ku di teknik informatika yang telah mengisi 
hidupku yang kurang cinta ini menjadi lebih bermakna karena kalian hidupku 
jadi lebih bercinta. Pengalaman dari teman-teman sekalian membuatku 
menjadi lebih berkembang dan tumbuh pesat untuk menyongsong masa depan.  
9. Semua pihak yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terimakasih untuk 





Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul “SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN 
CV.KONVEKSI MAKLUM BERBASIS WEB”. 
       Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban mahasiswa 
dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
      Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.  
       Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 
mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebesar -besarnya kepada : 
1.  Allah SWT Rabb semesta alam, Bagi-Mu rasa syukur yang besar dan tiada 
tara. Wa shalawat ‘alan nabi Muhammad SAW, sebagai uswah hasanah 
yang telah menerangi jalan kita dengan Al qur’an.  
2.  Husni Thamrin, S.T, MT., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan 
Informatika.  
3.  Heru Supriyono, M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiayah Surakarta.  
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4.  Bp. Bana Handaga Dr.Ir,MT selaku pembimbing utama yang telah 
memberikan nasehat, bimbingan, dorongan, dan pengarahan kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
5.  Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama 
menempuh pendidikan di Teknik Informatika UMS 
6.  Ibu Winarni selaku Pengelola CV.Konveksi Maklum. 
7.  Kepada orang tua yang selalu memberikan do’a, semangat dan motivasi 
dengan tiada hentinya kepada penulis. Rasa hormat dan sayang tak 
terhingga kepada engkau, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu 
diberi kesehatan. 
8.  Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Akademik maupun non Akademik, yang 
telah banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis 
selama menempuh studi di Fakultas Komunikasi dan Informatika jurusan 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta  
9.  Teman-teman seperjuangan Teknik Informatika ‘10 dalam tugas akhir, 
terima kasih atas kerja samanya. 
10.   Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah 
membantu hingga terselesainya tugas akhir ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan 
bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah pengetahuan dan 
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CV. Konveksi maklum adalah sebuah perusahaan jasa menjahit bermacam-
macam pakaian wanita. Pada perusahaan tersebut memiliki sistem penggajian 
berdasar pada jumlah dan jenis pakaian yang dijahit. Selama ini gaji pegawai 
dihitung secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dan 
kurang teliti dalam proses penggajianya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka 
peneliti akan merancang sebuah aplikasi yang akan digunakan untuk penggajian 
di CV tersebut. 
Sistem ini dibangun menggunakan PHP MySQL berbasis web  yang akan 
digunakan. Model program dibuat sesuai kebutuhan perusahaan. Kelengkapan 
program seperti tambah data pegawai, edit data, absensi, dan laporan keuangan 
dirancang khusus untuk perusahaan. Model penggajian aplikasi ini dibuat dengan 
berdasarkan pada jumlah pakaian yang telah selesai dijahit dan tarif setiap jenis 
pakaian. Perhitungan hasil gaji para pegawai bisa ditampilka n setiap saat terutama 
pada awal bulan pada saat penggajian. Pada hasil akhir bulan dibuat daftar laporan 
gaji keseluruhan untuk semua pegawai dan total pengeluaran untuk para pegawai. 
Data gaji pegawai selalu tersimpan sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi 
kapasitas dan kinerja pegawai dan perusahaan.  
Sistem penggajian ini berhasil dibangun dan diuji coba sesuai dengan 
rancangan yang telah dibuat. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dari 
pengelola dan pengguna bahwa dalam segi kelengkapan 88% sudah sesuai dan 
dari segi tampilan, manfaat dan tujuan telah sesuai dengan prosentase 88%. Hal 
ini membuktikan bahwa sistem ini dapat memenuhi kebutuhan dari calon 
pengguna sistem pendukung keputusan ini. 
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